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With the adoption of reform and opening-up policy, the Chinese economy stepped 
into a new era of development. Industrialization in the urban area has been generating 
increasing demand for labor force, which makes more and more rural labor force 
began migrating to cities. However, as magnitude of immigration is increasing as a 
result of deepening of urbanization and industrialization, the gaps between rural 
immigration in different regions became larger and larger, and this tendency is still 
going on. How to stop the tendency is a question which we should pay much attention 
to. 
The passage first elaborates the status in quo of employment of rural labor force and 
the necessity of migration. And then expatiate on the discrepancy incomes between 
different regions, and gives the reason about how this happened. The model of labor 
force migration researched the affection of migration to the discrepancy of farmers’ 
income from the way how they make the decisions. At last the passage validates the 
model by using data of main cities with many migratory and counties around them.  
The passage comes to a conclusion: among the reasons which attribute to the 
discrepancy of farmers’ income, the difference in migration is the most important 
factor. To narrow the gap of income, we must elimination the difference of migration. 
The author thinks the following measures can be done to attain this aim: develop 
cities in middle and west region; improve the terms of transport; improve the quality 
of migrant workers; relax and the phasing out of the household registration system. 
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我国是一个人口众多的农业大国，到 2006 年农村人口达到 7.4 亿，占全国总
人口的 56.1%。其中劳动人口达到 4.8 亿。与此同时，我国农业能够吸纳的劳动
力却是相当有限的，按照世界农业平均生产率推算，我国种植业最多只需 4000～
5000 万劳动力②。2006 年我国从事第一产业的劳动人口为 3.26 亿左右，按此计
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农民人均纯收入已由 1978 年的 133.6 元④，提高到 3587 元⑤，提高了近 26 倍。
与此同时，我国的收入分配不均现象也越来越显著。我国的基尼系数已经由改革
开放前的 0.16 上升到 2006 年的 0.47。这一水平不仅超过了国际上 0.40 的警戒线，
也超过了世界所有发达国家的水平。2006 年，城镇居民中 20%最高收入组
(25410.8 元)是 20%最低收入组(4567.1 元)的 5.6 倍⑥；农村居民中 20%最高收入
组(8474.8 元)是 20%最低收入组(1182.5 元)的 7.2 倍。 
在收入差距的诸多构成中，地区差距已经成为导致我国贫富分化的越来越重
要的因素。2006 年，东中西部地区⑦城镇居民人均可支配收入分别为 14967.38 元、
                                                        
③ 国务院研究室课题组．中国农民工调研报告．北京：中国言实出版社，2007． 
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